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BISERICA si SCOLA. 
Foia bisericésca, scolastica, literaria si economica, 
Ese o data in septemana: Duminec'a. 
Pret iu lu a b o n a m e n t u l u i : 
Pentru Austro-Ungari'a pe ami . . . 5 f l . — e r . 
„ , v * Vi a n " • • 2 , 60 , i 
Pentru Homani'a si strainetate pe anu . 7 , — , 
71 V B 1 . 'A J • 3 , 50 , j 
P r e t i u l u in ser t iun i loru : 
Pentru publicatiunile de trei ori ce contienu 
) Corespundintiele se se adreseze Eedact iune 
| dela ^ B I S E R I C A si SCOL'A" in Aradu, l a 
j institutnlu pedagogicu-teologicu, era banii l a 
cam 150 cuvinte 3 fl., pana la 200 cuvinte secretariatulu consistoriului romanu ortodoxu 
4 fl. si mai sus 5 fl. v. a. \ din Aradu. 
Circular'a Preasantitului Episcop» 
Io an u Metianu. 
Nr. 1626. Prts. 
Prea onoratiloru părinţi protopresbiteri, 
si onoratei preotimi parochiale din dieces'a 
Aradului. 
Vediendu noi eum fiecare omu bine ganditorin, 
in timpuri bune, se preingrigesce si pentru dilele 
cele grele ale neputintiei sale, ér' mai alesu cu câta 
seriositate si ingrigire faeu acést'a corporatiunile care 
se compunu si se conduci! de barbati intielepti, — 
ni-am pusu întrebarea: daca corporatiuni ca acea a 
functionariloru de stătu, care pe langa asecuranti'a 
go i-o garantéza legile statului, totu si-au mai infi-
intiatu ei de sine si unu fondu propriu de ajutorire ; 
daca corporatiuni ca acea a notariloru si a invetia-
toriloru dela scólele poporali inca au intemeiatu fon­
duri de ajutorire si de pensiuni pentru sine, veduvele 
si orfanii lom ; óre preotimea nòstra se nu veda lips'a 
si trebuinti'a infiintiarii unui aseminea fondu pentru 
ajutorirea ei^ a familieloru si orfaniloru sei, in tim-
puri grele ? Óre sè nu fle sositu timpulu ca preotimea 
nòstra sè se ingrigrésca si pe calea acést'a de sine, 
de confraţii ei cei deficienti, de veduvele si orfanii 
loru? Ore preotimea nòstra sè nu pota face nimica 
in modulu acést'a pentru sine si următorii sei ? Óre 
sè nu fie si dens'a in stare a face ceea ce facu si 
alte aseminea corporatiuni? 
Tòte aceste Întrebări ne-au dusu la acelu res-
punsu: cà preotimea nòstra nu este mai pucinu în-
sufleţită de lucruri bune de câtu altii, si cà prin 
urmare si dens'a voiesce si potè face in privinti'a 
acést'a totu ceea ce potu face si altii, daca va fi 
animata la lucru. 
Pentru a ne convinge si mai multu daca res-
punsulu nostru este in acordu cu vointi'a si dorintiele 
preotimei, si in casulu acést'a, pentru realisarea ace­
lora dorintie, am convocatu mai antaiu pe toti părinţii 
protopresbiteri la o consultare prealabila a cestiunei 
de susu, in care ne am intielesu se se convoce tota 
preotimea diecesana in conferintie la scaunele proto-
presbiterali, ca se se întrebe: daca doresce si voiesce 
a concurge dupa putintia la infiintiarea unui fondu 
comunii pentru ajutorirea sa, er' mai alesu pentru aju­
torirea celoru mai lipsiţi dintre ei, a veduveloru si 
orfaniloru loru? Era dupa aceea am convocatu o adu­
nare generala a preotimei la resiedinti'a N6stra, la 
care, pe langa părinţii protopopi au partecipatu si 
câte duoi preoţi din fiecare tractu protopopescu, ca 
delegaţi si plenipotinti ai preotimei eparchiale. 
In adunarea acest'a tienuta la Vi3 aprilie a. c. 
mai antaiu s'a descoperitu vointi'a preotimei pronun-
ciata in conferintiele tienute la scaunele protopopesci, 
adecă: câ preotimea doresce si voiesce a concurge 
lâ Infiintiarea fondului din cestiune, apoi s'a discuta'u 
basele, si s'a alesu o eomissiune pentru elaborarea 
statuteloru. 
Dorinti'a acest'a a preotimei a intimpinatu si 
consensulu si bunavointi'a Venerabilului Sinodu epar-
ehialu, carele a lasatu pe sem'a acestui fondu tote 
tacsele dela preoţi si venitele sessiuniloru vacante, 
ce pana acuma au incursu in fondulu generalu die-
cesanu. 
Pe bas'a acestor'a adunarea preotimei întrunită 
in siedinti'a sa ultima dela 9/2i iuniu a. c. a votatu 
si a decretaţii definitivu infiintiarea unui „ f o n d u 
p r e o t i e s c u p e n t r u a j u t o r i r e a p r e o ţ i l o r u 
r o m a n i g r . o r i e n t a l i , a v e d u v e l o r u s i or­
f a n i l o r u l o r u , d i n d i e c e s ' a A r a d u l u i " , apoi 
a votatu si statutele, care sub 1 % 8 iuniu a. c. Nr. 
1410 B. s'au aprobatu si din partea Consistoriului 
nostru, si din care se comunica fiecărui preotu câte 
unu essemplariu spre luare la cunoscintia si orientare. 
Precum areta §-ii 4. si 5. din Statute, pe langa 
alte isvore ce s'au luatu la intemeiarea si sustienerea 
acestui fondu, adunarea preotimei a trebuitu se recurgă 
si la unele contribuiri ale preotiloru, aruncandu pre 
preoţii cei cu parochii de frunte câte 8 fl., pre cei 
cu parochii de mijlocu câte 6 fl. si pre cei cu pa­
rochii mai slabe câte 4 fl. pe anu. 
Sperâmu câ cei mai mulţi dintre preoţii noştri 
vor sci aprecia acesta întreprindere si o vor sprigini 
din tote puterile; dar credemu erasi, câ se vor afla 
unii si de aceia, cari vor cugeta: pentru ce se con­
tribue la acestu fondu, câci cine scie daca vor ajunge 
se parteeipe din elu? 
Daca plugariulu, candu arunca seminti'a in pa-
mentu, s'ar indoi câ nu va ajunge se secere, atunci 
n'ar mai semenâ, dar nici n'ar ave unde secera. Daca 
celu ce sadesce pomi s'ar indoi de rodurile loru, 
atunci nime n'ar mai sadi, si astadi n'ar mai fi pomi 
roditori pe pamentu. Daca si alte corpOratiuni ar fi 
cugetatu asia, candu au intemeiatu fonduri, astadi 
n'ar mai esiste de acelea. 
Noi sperâmu cu ajutoriulu lui Dumnedieu, inca 
in anulu acest'a se se ajutore din fondulu acest'a 
vre-o 40 pana la 50 de preoţi dintre cei mai lipsiţi, 
câci in totu anulu se impartiesce un'a a trei'a parte 
din venitulu fondului. La anulu sperâmu se se ajutore 
vre-o 5 0 — 6 0 de preoţi, si astfeliu diu auu in anu 
totu mai mulţi, pana candu va veni rendulu la toti. 
Si prin acest'a sperâmu se intarimu si pre cei ce 
s'ar indoi in realisarea acestui fondu. 
Candu aducemu acestea la cunoscinti'a intregei 
nostre preotimi eparchiâle, provoeâmu pre toti fara 
osebire se spriginesca cu tota bunavointi'a si dupa 
putintia acesta întreprindere salutaria; era deosebi 
pe părinţii protopresbiteri ii provoeâmu: 
1. Ca ,eonsiderandu câ isvorulu priucipalu alu 
fondului acestui'a sunt sessiunile parochieloru reduse 
si reducende in viitoriu, alu caroru venitu de aici 
incolo nu mai incurge in fondulu generala diecesanu, 
ci in fondulu preotiescu, câ prin urmare venitulu 
aceloru sessiuni este venitulu tuturora preotiloru, er' 
mai alesu alu celoru deficienţi, alu veduveloru si 
orfaniloru preotiloru: fiecare părinte protopopii se 
staruesea din tote puterile a inmulti venitulu acelora 
sessiuni arendandu de timpuriu tote sessiunile vacante 
din protopopiatulu seu, la timpu acomodatu, cu pre-
tiuri câtu mai bune; se staruesea, ca arendile acelor'a 
se se platesca regulatu, si se se administre fondului 
preotiescu fara scădere, er' de cumva unii ori alţii 
dintre preoţii actuali, ori dintre comune, ar face ore-
care greutăţi la folosirea aceloru sessiuni, se li se 
observe: câ ei comitu peeatu mare, mai antaiu in 
contra interesului loru, apoi in contra fratiloru lom 
celoru mai lipsiţi, in contra veduveloru si orfaniloru 
loru, care pecatu va striga resplatire a supra celoru 
ce l'ar comite. 
2. Provoeâmu pe onorat'a preoţime eparcbiala, 
candu i se vor cere contribuirile anuale, se le pla­
tesca cu tota bunavointi'a, cugetandu câ tacs'a, ce o 
contribue la fondulu acest'a, este numai o elocare 
secura pentru sine si famili'a sa. Observandu: câ 
daca unii ori alţii dintre preoţi ar intemeiâ insisi 
aseminea fonduri particularie in paroehiele loru, atunci 
adunarea preotimei credemu se seutesea pe atari 
preoţi de contribuire s i l a fondulu comunu preotiescu. 
I 3 . Totu aseminea provoeâmu pe prea onoraţii 
protopresbiteri, si pe onorat'a preoţime, ca tacsele 
consistoriali restante dela investituri, dela esaminele 
de califieatiune, si altele de acestea, care aveau se 
intre in fondulu generam, acum se le administre fon­
dului preotiescu, mai alesu dupace — precum au-
dimu —- Dumnedieu ne a binecuventatu cu o recolta 
buna in anulu acest'a, ca asia se facemu tote pentru 
înmulţirea fondului preotiescu, carele are menitiunea 
se contribue multu la usiorarea sortei preotimei nostre, 
a veduveloru si orfaniloru ei. 
Nutrindu sperantia, câ onorat'a preoţime intim-
pina tote acestea cu bunavointia, si implorandu bine-
cuventerea lui Dumnedieu asupra intreprinderei 
nostre acestei'a, care cu diu'a de astadi intra in 
i vietia, cu binecuventare archieresca am remasu 
| Aradu, in l%» iuniu 1877. 
. Alu Vostru tuturora 
l. 
< de binevoitoriu 
| loauu Jfletianu, m. p. 
! Episcopulu Aradului. 
Congresulu bisericei ortodoxe romane 
din Metropoli'a Transilvaniei. 
Schimbările, ce au urmatu in ierarchi'a bisericei 
nóstre, in anii trecuţi, au inapoiatu forte multu afa­
cerile congresului bisericeseu; chiar caúsele celea mai 
momentóse si de urgintia au trebuitu se stee neresolvite. 
Acuma constatamu cu o viua multiumire câ, 
Inaltu Preasantitulu Archiepiscopii si Metropolitu, 
Mironu Eomauu, a luatu dispusetiunile necesarie pentru 
a face facia congresului bisericei ortodoxe romane din 
Ungari'a si Transilvani'a. 
Mandatulu deputatiloru congreşuali aleşi la 1874 
espira cu lun'a Septemvre a. c. Era cu inceputulu 
lui Octomvre incepe unu periodu nou de trei ani, 
pentru care au se se faca noue alegeri de deputaţi. 
Suntemu dara in ajunulu alegeriloru nóue pen­
tru membrii congresului nationalu bisericeseu, 
la cari suntemu invitaţi prin literile Inaltu Preasan-
titului Metropolitu, adresate consistorieloru eparchiâle. 
Mesurile trebuintiós,e la împlinirea acestui actu, din par­
tea consistorieloru nóstre, vor urmá câtu mai urgentu. 
Nu ne indoimu, câ sinodalitatea a devenitu as­
tadi elementulu celu mai necesaru si indispensabilu 
pentru viéti'a nostra bisericésca, prin urmare obiec-
tulu preocupatiuniloru fiacarui romanu ortodoxu. Acest'a 
s'a constatatu prin interesulu viu, manifestatu de in-
teliginti'a nóstra in afacerile bisericeşti la tota oca-
siunea. 
O adeverata interesare au escitatu in timpulu 
din urma cu deosebire, alegerile de membri in si-
nóde si congresu. In adevera frumósa si inalta e pu-
setiunea unui representante alu poporului, dar si grele 
sunt indetoririle lui, mai vertosu in biserica. Aici nu 
pote fi vorba de interese lumesci, cari se schimba 
dupa dispusetiunile ómeniloru, ci de biserica, acea 
ìastitutiune divina, a cărei continuitate, singnra are 
se ni servésca de temeiu in scopurile si lucrările 
nòstre. Representantele bisericesc u, membrulu unei 
corporatiuni religióse, trebue se ocupe eu demnitate, 
lòeulu ce-i desemna biseric'a prin votulu poporului. 
Alegerile ce ni stau nainte, vor servi ca dovada, incâtu 
scìmu noi apretiui sinodalitatea, dupa valórea si însem-
nătatea ei. Ele seversite odată, actele celoru alesi se 
vor inaintâ la Metropolia, èra convocarea congresului 
Ta urma din partea Inaltu Preasantitului Metropolitu, 
prin unu actu specialu, conformii dispositiuniloru din 
statutulu organicu. Astfeliu, credemu cà in tómna se 
va intruni congresulu bisericescu ordinariu, dela care 
avemu se asteptamu lucruri de mare importantia pen­
tru biserica. 
Din teologi'a S. Iustinu Martirulu. 
IV. 
Antropologi'a. 
Sub cuventulu „antropologia" in genere este de a se 
intielege sciinti'a a cărei obiectu este omulu. Antropologi'a 
privesce pre omu ca unu intregu, in totalitatea sa. Se im­
parte in psicbologia séu sciinti'a despre partea spirituale a 
omului, despre sufletu, si in Somatologia séu sciinti'a despre 
corpu, si in câtu acesta parte este cea naturale séu mate­
riala se numesce fisiologia. — Candu avemu se vorbimu 
despre dogmele antropologice la S. Iustinu, vomu considera 
omulu ca unu intregu, ca sintesea constatatoria din materia 
(corpu) si spiritu (sufletu). 
In paganismu si filosofi'a pagana, precum adeverurile 
si cunoscintiele despre Ddieu si lucrurile Ddieesci erau tul­
burate prin totu feliulu de erori si diformate prin aberatiuni 
si estravagantie : asia si in religiune una dintre cele mai de 
frunte întrebări, întrebarea despre destinatiunea si natur'aomu-
lui, despre puterile si lucrările sale erâ predomnita de cea mai 
mare nesigurantia ; ba putemu cu dreptu cuventu dice cà o to­
tala ignorantia si intunerecu acoperea orisontulu cunoscintiei 
relativii la tient'a omului supra naturale si la adeverurile cari 
o privescu pre aceea. — Aci erâ de ajunsu ca se se aréte 
adeverurile chrestinismului pentru ca se se aduca lumina 
si rătăcirile pagane se se arete in golatatea loru, lasandu 
a li se vedi caracterulu loru celu destructivu pentru morali­
tate. — S. I u s t i n u , are in vedere cu deosebire fatalis-
mulu etnicu, in faci'a cărui sustiene valorea libertatei mo­
rali si a posibilitatei de a-si castiga fiacare mântuirea. De 
alta parte cuvintele sale sunt îndreptate contra esclusivismului 
jidovescu, cari se gerau de singurii chiamati la mântuire, 
in puterea originei lom. — Contra acestora unilateralităţi 
S. Iustinu desvolta doctrin'a crestina despre pecatulu origi­
nale si generalitatea pecatului, precum si cà toti sunt chi­
amati la viétia eterna prin grati'a intra Iisusu Christosu. 
Pre langa acestea, doctrin'a despre lucrurile din urma (es-
chatologia) si despre înviere, pentru timpurile de atunci a 
avutu unu deosebirii interesu. 
Cu privire la n a t u r ' a o m e n e s c a, s. scriptura se 
esprima destulu de chiara in cartea tacerei. Acolo se ac-
centuéza dichotomismulu adecă invetietur'a cà omulu este : 
compusu din doue principie, din sufletu si t rupu , acesta in-
vetiatura o propune si S. Iustinu, formandu astfeliu sub-
stanti'a doctrinei sale despre omu. Ici colea in s. scriptura se 
afla locuri, in care se vorbesce si de trichotomismu (trupu, 
sufletu, spiritu I Thes : 5. 23 : sama, psychè, pneumn). In ­
sa nu se potè afirmă cà in acelu locu apostolulu ar fi 
statuitu trei parti deosebite de olalta in modu substanţiale, 
ei ascrie spiritului numai óre care parte superiora a sufle­
tului, partea carea caută spre Ddieu si este locasiulu gra­
tiei. Si numai in acestu intielesu vorbesce si Iustinu despre 
trei parti in omu. Elu se alătura la definiti'a îndatinata pre 
atunci, carea adecă dice câ omulu este: a n i m a lu r a ţ i ­
o n a l e (zâon logiMri), care este compusu din corpu si din 
sufletu (ek psyches ke sâmatos synestâs, Dial 93). Si candu 
vorbesce despre pedepsele eterne, cari voru ave de a le su­
feri cei condamnaţi, observa câ suferintiele le voru suporta 
purtandu acele trupuri si avendu acelaşi sufletu, cari le-au 
avutu aci pre pamentu; de alte parti nu pomenesce; din 
contra corpulu si sufietulu sunt pentru densulu ambele parti 
constitutive a naturei omenesci chiar si a Domnului (II. 
Apoi. 10.). Cu t6te acestea nu au lipsitu nici de aceia, 
cari sustienu câ unde santulu Iustinu vorbesce independentul 
deosebesce espresu trei parti in omu, principulu raţionale si 
inteligentu: s p e r i t u l u ; principulu vitalu animalicu : s u f-
l e t u l u , si materi'a in sine morta si fura viâtia: c o r p u l u 
Spre argumentarea acesteia se aduce unu locu din scrierea 
sa despre înviere c. 1 0 : învierea va fi pentru corpulu ca-
diutu, deorace spiritulu nu cade; sufietulu este in porpu, 
care fara sufletu este mortu. A parasitu sufietulu corpulu, 
atunci nici acest'a este mai multu, deorace corpulu este 
lacuinti'a sufletului, er sufietulu este lâcuinti'a spiritului. 
Aceste trei sunt reservate pentru aceia cari au sperantiain Ddieu. 
(Andstasis esti tu peptokotos sarkiu, pneuma gar u piptei, 
psychi en somat estin, u ze de apsychon: . . . oiltos ga r to 
sâma psychâs, pnevmatos de psyche oiltos: ta tria tauta tois 
elpida eilikrinâ ke pistin adiakriton en td thed echusi sot-
hesontai). — Pre langa t<5ta aparinti'a, totuşi trebue se con-
testamu trichotomia in acestu locu si in sensulu datu. Din 
totu tractatulu despre inviere, si cu deosebire din capitlulu 
premergătorul acestui citatu resulta numai doue elemente 
pentru constituirea naturei omenesci, dintre cari trupulu 
morindu se disolve in elementele sale primitive, ca scolan-
du-se la inviere se fia impreunatu au acela-si sufletu. Forte 
chiaru se vedu acestea in capitlulu alu VII unde se res­
pinge afirmatiunea câ fiindu corpulu caus'a pecatului, nu ar 
fi cuvenintiosu ca se invia: Se objecteza din partea loru, dice elu, 
câ corpulu fiindu pecatosu necessiteza si sufietulu ca se pe-
catudsca. Inse cum va pute corpulu numai de sine pecatui, 
daca nu va fi unu sufletu, care se-lu conducă ? Precum 
dintro o parechia de boi, daca se desjuga unulu, celalaitu 
nu p6te ară, asia nici corpulu; dar nici sufietulu, disolvinduse 
legatur'a dintre densele, nu pote se funcţioneze. (Despre inviere 
c. 10. la I. Damasc.) Dupa acestea la cunoscut'a definitiune 
despre omu, se adauge, câ ar fi o distinctiune perversa, a 
recun6sce numai facia de sufletu mântuirea si nu si pentru 
corpu, documentata fiindu învierea acestui'a. — Ce e dreptu, 
pre basea citatului de susu nu e usioru a scote la S. 
Iustinu dichotomismulu, si argumentele aduse de unu adencu 
cunoscătorii! a doctrinei lui Iustinu, Semisch, nu sunt u-
sioru de resturnatu. Inse daca vomu considera câ numitulu 
scrietoriu, nu numai la ss. părinţi dar chiaru la filosofii vechi 
ca Anaxagora si Plato etc. inca au cercatu doctrine pro­
testante si pre Lutheru, si daca vomu considera câ si la alti 
ss. părinţi ocuru atari spressiuni, ca sufletu si spiritu, fara 
ca se fia legata de densele o deosebire reale, esenţiale seu 
substanţiale, resulta adeverulu vederiloru ndstre in invetia-
tur 'a lui Iustinu cu privire la acestu punctu. 
2. N e m u r i r e a . Invetiatur'a despre nemurire este 
desvoltata in capitlulu primii din dialogulu cu Trifon; si in 
acestu punctu a aflatu destui urmaşi. S. Iustinu asrcie sufle­
tului nemurire nu intru câta este simpla substautia si ca 
atare nesupusa disolverei si coruptiunei, ci elu areta caus'a 
posibilitatei, er nemurirea reala o dechiara de unu dara pre 
care l'a reversatu Ddieu asupra sufletului prin unu actu de­
osebitu alu gratiei sale. Raţiunea unei astfeliu de nemuriri 
la spiritele finite o afla Iustinu in împrejurarea câ acestea 
nu sunt absolute, detfrace numai Ddieu ca absolutu si eternu 
are vieti'a in sine, pre candu spiriteloru finite aceea le este 
data dela Ddieu. Cà Ddieu a potutu dâ spireteloru nemu­
rirea ca o proprietate naturale si esenţiale si ca e putere 
imanenta, nu amintesce Iustinu, de si dupa părerea lui asia 
ceva ar trebui se contesteze. „Precum omulu ca atare nu 
esista contenue, si nici sufletulu este totdeun'a impreunatu 
cu trupulu ; precurmi acesta armonia dispare indata ce suf­
letulu parasesce trupulu, asia ar trebui ca si dela sufletu, 
daca ar fi supusu peritiunei, se se departe spiritulu viu-
facatoriu, si se nu fia mai multu, ci se se intórca acolo 
de unde a venita" (Dial. 6.) — Câtu pentru valórea aces­
tei esplicari propria a nemurirei, trebue se observamu cà 
reveiatiunea divina inca nu a determinatu mai de aprópe, 
nici a esprimatu chiara cualitatea dinsei si nici bisericei i s'a 
datu ansa a aduce o hotarire determinata asupra acestei în­
trebări. Ci părerea lui Iustinu, cu tote acestea, nu este cea 
indatinatu la toti ss. părinţi. Nemurirea sufletului nu este 
nici pre departe identica cu atributulu lui Ddieu ca abso­
luta, in care esistinti'a si substanti'a sunt un'a in modu 
reale si cu necessitate objectiva. La Ddieu, ca fiintia abso­
luta, nu potè ave locu nimicirea séu reintóieerea in nimicu 
ori coruptiunea; séu vorbindu in limb'a fiîosofiloru, tòte aces-
tea sunt metafisice impossibili, precanuu spiritele create, 
chiara de acela-si Ddieu de la cari si-au primitu estimea si 
vieti'a, potu se fia nimicite. Celu pucinu, in sensu metafisicu 
este posibile ca sufletulu se se dee pierdiarei. 
Cu tòte acestea nemurirea sufletului nu e numai simplu-
minte d o n a t i va , dupa cum o espune S. Iustinu. Sufle-
tulu, din natur'a sa, posiede mai multu de câtu numai po-
sibilitatea de a fi nemuritoriu ; elu este din natur'a sa ne-
coraptibile, de ora ce substanti'a lui este inmateriale, este 
spirituale si ca atare independenta de materia. S. Iustinu 
nu face deosebire intre acea durata eterna pre carea Ddieu 
o potè si o a potutu acorda chiar si lucruriloru materiali 
s i intre nemurirea sufletului, carea sufletului este data deo-
dată cu natur'a si esistenti'a sa. — Doctrin'a S. Iustinu 
despre nemurire o mai aflamu si la alti apologeti, la Ar-
nobiu, Theofilu etc. — Dar pentru acestea nu trebue se pre-
supunemu cà dora intentiunea Stului Iustinu ar' fi fostu a 
face nemurirea sufletului, respective doctrin'a despre acea, 
prin părerea sa mai nesigura. In capitlu V din dialogu face 
provocare chiar la argumentulu moralu despre nemurire. In 
totu casulu din acestea tòte putemu trage nutrementu si 
probe valide spre a aperâ pre Santulu contra invectiveloru 
posibili, cà adecă ar' favori unoru idei emanatistice, in urm'a 
caroru sufletulu ar' fi unu eflusu emanata si o parte din 
Ddieu. Atari imputări s'a facutu din partea gnosticiloru, cu 
provocare la respunsulu afirmativu ce l'a datu intieleptului 
betranu la întrebarea daca sufletulu este dela Ddieu, divinu, 
nemoritoriu si parte a intelectului ddieescu (autu ekeinu tu 
basiliku nă meros). — Spresiuuea: „Suflarea lui Ddieu 
(emfysema) pentru sufletu, carea se afla si in cartea tacerei, 
si ocure la Iustinu si alti părinţi, nu dice nemicu in favorulu 
unei teorie emanatistice, carea i s'ar puté impută. Din con­
tra togmai din idei'a sa despre numurire resulta cà originea 
sufletului o afla iu unu acta voluntarul a lui Ddieu, càci 
altcum nu potemu pricepe cum admite ba chiar afla de ne-
cesaria o conlucrare speciale a lui Ddieu spre conservarea 
fiintieloru. 
3. O întrebare dintre cele mai multu tractate, dar si 
in modu forte variu resolvita, este întrebarea despre liber­
tatea morale. Cunoscinti'a despre acesta obiecta, paganiloru, 
in cea mai mare parte, Ie-a lipsita, séu a fostu întunecata 
de ideile si informatiunile loru fatalistico. — Poeţii si filo­
sofii si-tinsera mana spre a servi împreuna fătului celui 
mai obscura si a-i supune lumea atâta a omeniloru câtu si 
a Dieiloru. Prin acesta fatalismu, nunumai idei'a de Ddien 
a fostu deformata in paganismu, dar adeverurile despre pro-
vedintia au fostu delaturate si neconsiderate si nasuintiele 
morali făcute in fundamentalu loru impossibili. Inse aceste 
idei fatalistice au aflata intrare ai primire si la poponi; 
f esperinti'a ne spune câ atari idei in timpuri nemorali afla 
| resunetu si buna primire la omenii scăpătaţi si plini de vi-
| tiuri spre a servi de escusa inmoralitatei acelora. Acum daca 
eră ca Chrestinismulu se-si resolve problem'a aducandu re­
generarea moravureloru: acel'a nu s'a potutu aretâ indife­
renta facia de acelu fatalismu, — care se bucură de ospi-
| talitatea si a gnosticiloru. — Stulu Iustinu areta asiadara 
câ idei'a despre fata (ursita, norocu et.) ca caus'a obscura 
l si neconscia ce domina t6te, este absurda si-si contradice 
; sieşi, deorace primindu-o se areta necessitatea postulatului, 
câ nu este causa suprema, câ imperiulu seu este impartitu, 
deorace la unulu lucra binele, precandu la altulu trebue ca 
| acelu bunu se-lu combată lucrandu reulu. Astfeliu aceasi 
) causa carea ar' trebui se fia absoluta, devine imperfecta si schim-
bat6re, Daca domnesce fatalismulu, cade deosebirea dintre 
bine si reu, si t6te noţiunile, conceptele si ideile morali sunt 
vanitate. Fataltstii se provdca si la locuri din s. scriptura, 
asia la profeţii. Inse conclusiunile trase de acolo sunt false. 
Profetiele sunt de a se esplicâ in poterea atotuscientiei si 
prescientiei Ddiesci facia de cele venit6re, er nu in puterea 
dispusetiuniloru fatalistice si pre bas*a predomnirei cause-
loru lucrariloru si intemplaminteloru omenesci. (Apoi. I. 43 . 
| 44. Apoi. I I . 7.) Reulu din lume nu p6te servi de argu-
| menta pentru esistenti'a unui fatu; dar' elu nici nu-si are 
caus'a si pricipulu in Ddieu ; este totuşi permisu din partea 
lui Ddieu. St. Iustinu numesce reulu din lume lucrare a 
angeriloru celoru rei. (apoi. I I . 7.) 
In faci'a ideiei pagane despre fatu, sta adeverulu chre-
| stinu despre libertatea morala, in puterea carei'a omulu se 
p6te pre sine determina atâtu pentru bine câtu si pentru 
reu. Acesta adeveru nunumai este presupusu de sântele scrip-
| tari, dar elu este atestatu si de conscienti'a individiloru. Mai 
5 vorbesce pentru acesta adeveru faptulu, câ la lucrările n6stre, 
| acum suntemu conduşi de un'a norma, acum de a l f a ; 
t acum facemu si urmamu binele, acum urmamu si facemu 
j reulu. „Daca omului ar' fi predestinatu seu din partea fa-
j tului hotaritu, a fi se"u bunu seu reu, atunci elu nu ar' pute 
alege, pentru opuse nu ar fi susceptibilu, aici si-ar pute 
( schimbă părerea. (Apoi. 43.) Numai pucinu este atestata 
libertatea chiar de necessitatea legiloru normative pentru 
lucrările si lăsările dmeniloru. Acesta necessitate o au recu­
noscuta chiar si Stoicii in etic'a loru, de si in metafisica in-
J vetia celu mai inexorabile si severu fatu. — Mai departe, 
I lucrările n6stre tragu dupa sine seu resplata seu pedepsa, 
| ceea ce nu ar' ave locu daca omulu nu ar' fi responsabilu 
despre densele. — Realitatea libertatei morali o aflamu ast-
[ feliu propusa si la alti apologeţi, la Athenagora si Teofilu et. 
> 4. In legatara cu dogm'a despre libertate, stau inca 
d6ue dogme: despre pecatulu originalu si vin'a lui si despre 
gratia. Cu provocare la cuvintele apost. Pavelu, Rom. 5. 12. 
| St. Iustinu intoneza realitatea pecatului originalu, contrasu 
î de protoparintii noştri in paradisu precum si universalitatea 
aceluia la genulu omenescu. Midiloculu regenerarei este tain'a 
I botezului. Ca o urmare si ca o moştenire a acelui'a este 
moitea. Dar prelanga acesta pecatu nu remane neamintita 
si coruptiunea si vin'a ce se contrage prin pecatele perso-
| nali. Si daca mdrtea totuşi ajunge si pre atari cari inca nu 
\ au pecate personali, aceea este a se reduce 6recum la pe-
i catulu lui Adamu. Relatiunea dintre pecatulu originalu si 
l cele personaii, Stulu Iustinu, nedandu-i-se ansa, nu o a des-
| voltatu mai de aprope. 
Incâta pentru gratia, fructele aceleia le conditiuneza 
de meritul u lui Iisusu Christosu si de lucrările morali si 
virtuţile singuraticiloru. Mântuirea omului, invetia S. Iustinu, 
se ajunge sub ddue conditiuni, objectiva si subjectiva. Con-
ditiunea objectiva jace in meritele Dlui nostru Iisusu Chri­
stosu, er cea subjectiva in meritele personali. Ca momentu 
principale alu activitatei morali a omului pentru ajungerea 
iertarei pecateloru, servescu credinti'a si infrangerea inimei; 
\ si numai dupa ce au premersu acestea se spend&za grati'a 
objectiva celoru pregatiti prin botezu. Cu tòte acestea si pana 
ce se realiséza eonditiunea subjectiva a mantuirei, charulu 
lui Ddieu este de lipsa pentru luminare. St. Iu3tinu vorbesce 
in mai multe locuri despre acesta gratia. Intre altele dice : 
„Ca se fimu creati la inceputu, nu a stătu in puterea nòstra ; 
«a inse se urmamu si facemu cele plăcute lui (Ddieu) si 
inca cu puterile nòstre intelectuali, spre acést'a cauta a no 
miscâ si ne conduce de credintia (peithei te ke eìs pistin 
•ageì emâs.) — Si noi credemu d e s p r e t o t i ó m e n i i 
cà nunumai nu sunt retienuti de a invetiâ si a cunósce mis-
teriele credintiei, dar' din contra sunt stimulaţi spre aceea." 
<Apol. I. 10.) 
Ca unu apendice a dogmei despre gratia si mântuire 
este a se considera doctrin'a S-lui Iustinu despre pretins'a 
predestinare. Ar' fi unu timpu pierdutu acela, in care 
cineva ar caută la st. Iustinu o predistinare absoluta, dupa 
cum o aflamu mai târdiu la Augustinu, si carea a degene­
ram la protestanti in determinismu. La St. Iustinu sta in 
frunte prescienti'a ddiésca, séu vorbinau teologicesce, pre­
destinarea conditiunata de lucrările libere si morali ale omu­
lui. La acesta teoria i-a datu ansa fatalismulu etnicu, pre 
care densulu si-a facutu de problema a-lu combate din tòte 
puterile. Contra acestuia se incérca a aduce la valóre aser-
ţiunea, cà Ddieu din eternu a precunoscutu, ce va puté 
•omulu libera produce in timpu. In apologi'a prima atacandu 
fatalismulu dice cà, in crestinismu numai unu futu este, adecă 
botarirea lui Ddieu de a remunera faptele bune si a pedepsi 
cele rele. Langa acestea adauge apoi espunerile sale despre 
predestinare in puterea carei'a Ddieu mai nainte a hotaritu 
fia cărui resplat'a eterna, deórace din eternu a prevediutu 
faptele si meritele aceluia ca fiintia libera. Astfeliu, de o 
predestinatfa absoluta la S. Iustinu rm potè fi vorb'a ; potè 
inse de una pendenta de faptele flăcărui, séu vorbindu bise-
ricesce, potè fi si este vorba de prescienti'a lui Ddieu despre 
lucrările libere a omenimei in genere si a individiloru in 
.specia, Iustinu. 
Moralitatea tieranului romanii. 
i i . 
(C.) Fia care corporatiune numai atunci trebuie sus-
tienuta si promovata, daca printr'ensa se promovéza bună­
starea, prin urmare scopulu singurateciloru, ce o compunu. 
Moralitatea publica e atributulu celu inamovabilu alu ori 
càrei corporatiuni, deci si statulu, suprem'a corporatiune are 
datorinti'a cea mai santa se grigésca de sustienerea si pro­
movarea moralitàtiei cetatieniloru sei, de òra-ce altmentrea 
si-sapa insusi mormentulu. In articululu precedente vediu-
ramu, ce sarcine cutropitorie gramadesce statulu pre umerii 
cetatianiloru sei. Credemu cà e superfluu se insiràmu aici 
beneficiele, de care se bucura aceiaşi in urm'a atâtora sac-
rificie, de ora-ce scimu cu toţii cà pre nicairea in statulu 
nostru tieranulu nu dispune de nici unu minuta libera, pentru 
ca se grigésca si de promovarea sa spirituala, nu ! càci 
timpulu nu-i e suficiente se-si câştige panea de tote dilele 
si se adune dàrile cele ne mai pomenite, pentru ca se in-
grasie pre atâti'a calèi fora de scopu. Ceea ce ni-a mai 
remasu la dispositiune e cass'a domnului, care ni-au pas-
tratu-o intacta străbunii cu scumpu sangele Ioni. Biseric'a 
lui Christosu alăturea cu scol'a — farulu celu luminatoriu, 
aceşti doi aperatori nenvingibili ai moralitàtiei ni-potu versâ 
balsamu in ranele cele sângerânde ; pre langa aceste gru-
pan du-ne cu micu cu mare, potemu privi cu sigurantia la 
venitoriu, potemu pasi fora de téma catra tient'a genului 
umanu, càci aceste sunt stance de granita si sfarima tòte 
lovirile tiranesci. 
Privirile nòstre speciale trebuie se se pasca deci pre 
aceste corporatiuni, daca vremu se statorimu calea, pre care 
nu potè regresă moralitatea tieraniloru romani, din contra 
numai progresă. 
Ceea ce atinge biseric'a, intrensa resuna si astàdi cu-
i ventele mantuitoriului. Aflàmu inse cu amaratiune, cà bise-
\ ric'a romanésca a pierdutu forte multa din însemnătatea sa 
| străbuna, de ora-ce creştinii noştri nu o mai veneréza ca 
\ odiniora. Caus'a principala a reului noi nu o aflàmu aiurea, 
l fora numai in destinarea relegiunaria, din care astàdi se 
l face monopolu formata. Aici ne vedemu necessitati se in-
\ trebàmu cu totu de adinsulu pre cei ce nu se rusînéza a 
| esploatâ biseric'a in favorulu intereseloru particularie, daca 
de o parte sciu ce locu e acel'a, pre care lu-ocupa, ér pre 
de alt'a daca mai simtiescu in inimele lora ver o schintea 
j de romanismu? Marsiavulu de proselitismu nu se unesce 
| cu principielc bisericei adeverate alui Christosu, prin urmare 
| professatorii lui nu sunt demni se îmbrace vestmentele preo-
} tiesci. Marii imperati ai imperiului romanu si-plecara eape-
\ tele dinaintea creştinismului, adecă a adeverateloru inve-
l tiatare ale lui Christosu si lucrară din tôte poterile se 
\ unifice biseric'a in statu nedespărţita, semnu invederata 
; despre convingerea loru, cà numai in unire jace poterea. 
I Adeverulu acést'a s'a repetitu de mii de ori, chiaru si prin 
limb'a clopotului celui mare ; ore se nu ni pătrundă odată 
urechiele ? Daca nu-lu audîti, atunci sunteţi surdi si ca 
! atari inca nu meritaţi se staţi celebrandu in sântele altare, 
s Momentuositatea cestiunei ni-impune se ni-adressàmu 
< catra următorii demni ai marelui Andreiu, si catra a nemo-
ritoriloru Alessandru, Petra si Inocentie; in manile véstre 
? jace astàdi se puneţi stavila abusuriloru ce bantuescu pre 
< neamulu romanescu; delà voi aterna se restituiţi bisericei 
romane însemnătatea de odiniora si asta-feliu se promovaţi 
! moralitatea romanului asuprita. Daca evenemintele dilei vi-au 
l legata manile si nu poteti lucră, atunci lasati se cadia 
pre acele legatari lacremile fierbenti ale neamului romanescu, 
\ si aceste de sigura le voru frange ! 
\ Activitatea bisericei nu pôte aretâ succesu, fora de 
i ajutoriulu scolei ; asemenea si scol'a fora de concursulu b i -
ţ sericei si pierde însemnătatea, Biseric'a si scol'a sunt doue 
[ concepte coordinate ; prin urmere scopulu principalu alu 
amenduror'a e promovarea moralitàtiei. Impregiuràrile critice 
din viéti'a nôstra publica nu ni-au lasatu nici in scola 
man'a libera. Se pare cà scopulu veacului luminelora s'a 
\ straformatu la noi in lupt'a pentru esistintia ; de aceea t r e -
\ buie se grigimu cu scumpetate se nu ni-se nemicésca scol'a, 
| càci atunci ni-pierdemu biseric'a si-apoi intréga moralitatea ; 
\ va se dica ne abatemu delà calea adeverului si ne prepadimu 
| ca materia, subjugandu-ne insisi spiritulu. 
\ Misiunea invetiatoriului romanu deci e caracterisata 
< pre deplinu prin a preotului; daca acest'a are se păstreze 
| neatacata invetiatur'a tai Christosu, atunci invetiatoriulu 
trebuie se devina urmatoriu adeveratu alu apostoliloru pre 
de o parte, ér de alt'a apoi se-si aducă a minte de marele 
dascalu Lazaru, carele prelanga propagarea moralitàtiei 
) arunca din mana plina sementi'a românismului. Aici suntemu 
> convinşi din esperientia, cà nu avemu se mai adaugemu 
; nemicu, de ora-ce invetiatorii noştri lucréza din tete poterile 
j pre carier'a concrediuta. Esceptiunile se voru pierde pre 
l incetuiu de sine, càci intunereculu nu pete contrastă radie-
| loru séreîui viufacatoriu. 
> Se abstragemu deci cu toţii delà calamităţile ce ob-
j vinu din parti dusimane ; restulu releloru din sinulu nostru 
S potemu face insine ca se dispară, si disparendu aceste, se 
| voru nemici si relele esterne, si atunci vomu poté pasi fora 
de resisţentia catra tient'a prefrpta ; atunci vomu vedé cu 
ochii proprii cum progreséza moralitatea poporului nostru 
5 in genere. 
Daca vrea cineva se intieléga ponderositatea situatiunei 
\ néstre, atunci credemu ea amu disu de ajunsu in materi'a 
ce ni-amu propnsu-o ; aterna totulu firesce daca amu potutu 
| vorbi la inima; decumva acést'a inse nu ni-a succesu, 
atunci totuşi neconsolàmu, de ora-ce scimu cà : poterea 
strabuniloru noştri mai traesce si astadi in următorii loru, 
ér aceştia, vediendu reulu, nu voru suferi se intre pana in 
5 madu'a poporului, ci lu-voru delaturâ inca la timpulu seu .— 
D i v e r s e . j 
„"„ In numerulu de faeia ahi fóiei nòstre publicamu \ 
•dóue acte de mare însemnătate, circular'a preasantitului nos- l 
tru Episcopu eparchiotu Ioanu Metianu, prin care se aduce 
la cunoscintia intrarea in viétia a fondului menitu pentru 
ajutorarea preotiloru romani ortodoxi din dieces'a Aradului, 
a veduveloru si orfaniloru loru, si alu doilea, s t a t u t e l e 
acestui fondu. Noi ne-am pronunciatu asupra importantiei 
si necesitaţii unui atare fondu pentru preoţii nostri cu alta < 
ocasiune, si acum suntemu in placut'a pusetiune de-a pune 
in vederea publicului insesi actele meritorie, insemnandu cà \ 
pentru administrarea fondului, conferinti'a preotiloru din 9 / 2 ) Iu - \ 
niu a. e . a alesu, conformu statuteloru, unu comitetu sub pre-
siedinti'a Episcopului, compusu din urmatorele persóne : An­
drei Papp, archimandrita si vicariu episcopescu, Ioanu Tieranu, 
protopopulu Lipovei, Meletiu Dreghiciu, protopresb. Temi-
siorei, Ioanu Ratiu, protopr. Aradului, Vasiliu Zorlentianu, 
parochu in Caprutia, si ases. cons., Minata Sturza, parochu < 
in Siepresiu si inspectoru de scóle; precum si o epitropia • 
compusa din persònele : Iosifu Belesiu, ases. ref. ca casariu 
si Ioanu Russu, ases. cons. si parochu in Aradu, cu controloru. \ 
• In protopresbiteratulu Pestesiului, consistoriulu ; 
Oradii-mari, dupa cum ni s'a reportata, a alesu de fiitoriulu ; 
protopresbiteru pe I o s i f u V e s ' a parochu in Chisineu, \ 
(cot. Bihorului) si ases. consistorialu. ; 
(Hirontonire.) G e o r g i u B a l a n u s'a hirotonita ! 
intra preotu pentru parochi'a Bucovetiu, din protopresbite- \ 
ratulu Temisiorei. ; 
5< Fundatiunea Elena Birta, de care sinodulu nostra ; 
eparchialu a fostu atâtu de ingrigitu pana aci, in septeman'a \ 
trecuta a devenita in posesiunea si administratiunea faptica ; 
a diecesei nòstre. Capitalulu fondationalu se suie la sum'a : 
de 50,945 il. 15 cr. din a carui percente se vor stipendia ' 
in tota anulu câte 12 tineri studinti romani. 
„"„ Reuniunea invetiatoriloru romani din dieces'a 
Caransebesiului va tiene adunarea sa generala in Becitia 
montana, in dilele 13, 14, 15 Augusta st. v. a. c. dupa 
program'a ce urméza : I n V 1 S . A u g u s t u . 1. Comitetulu 
locata din Beciti'a, constituita pentru incortelarea tuturora 
participantilora si pentru conducerea festivitatei adunarei 
generali, va intempinâ pre participanţi la gar'a calei ferate din 
Bocsi'a montana la òrele 11 V2din dia. Acì va asceptâ unu : 
trenu separata alu calei ferate vicinale din Reciti'a, care va 
primi pre participanţi si va continua caletori'a. 2. De la gar'a 
din Reciti'a montana participanţii voru fi conduşi prin mem­
brii comitetului la corfele pregătite. 3. La 3 óre d. am. 
comitetulu reuniunei se va intram in siedintia in scól'a gr. or. 
din Reciti'a romana. 4. La 4 óre d. am. va ave locu tota 
in acea localitate o conferintia, in care se va luâ in per­
tractare modificarea statuteloru reuniunei. 5. La 6 óre par­
ticipanţii convinu la otelulu „Novotny", de unde cei ce do-
rescu a vedea etablisementele societatei calei ferate din locu, 
vom fi conduşi prin membrii comitetului festivu. 6. Séra la 
8 óre tota in localitatea amintita, concerta esecutatu de ca­
pe rà musicala montanistica din locu I n 2 / 1 4 . A u g u s t u . 
1. Atâtu membrii câtu si ceialalti participanţi se intranescu 
deminétia la 7 óre in biseric'a rom. or. din Reciti'a mon­
tana si iéu parte la celebrarea chiamarei spiritului santa. 
8. La 9 óre se va deschide si tiene adunarea generala in 
sal'a „Novotny". 9. Dupa acést'a bancheta tota aci. 10. 
Sér'a va urmă petrecere de jocu in sal'a adunarei, in favo-
rulu fondului reuniunei. I n 3 / 1 5 . A u g u s t u . 11. La 7 óre 
deminétia continuarea adunarei generali. 12. La 11 óre 
prandiu si pregătire pentru caletoria. 13. La 12 óre întru­
nire la „Novotny" si plecarea la gara, de unde la orele 12 ' / 2 
din di se incepe caletori'a indereptu spre Bocsi'a montana 
pe calea ferata. 
( X ) Santirea si distribuirea stéguriloru pentru nouele 
regimente de dorobanţi si de artilaria, cari facu parte din 
corpulu I si II a armatai romane active, s'au seversitu du­
mineca in 17 Iuliu, la marele cuartiru generata a M. S. 
Domnitoriului, dela Poiana, cu care ocasiune, siefulu de 
stata majora alu armatei romane dete cetire urmatoriului 
ordinu de di alu Domnitoriului Carota I : „Dandu-ve dra-
pelulu corpului, ve incredintiezu onórea României, pe care o* 
punu astfeliu sub scutulu curagiului, devotamentului si a b -
negatiunei vòstre. Pentru prim'a ora se presinta solemn'a. 
ocasiune d'a primi drapelulu in prediu'a mergerei pe eam-
pulu de onore, căutaţi a-lu Încununa de-o nemuritóre gloria. 
Nu uitaţi nici odată cà drapelulu este simbolulu patriei, 
cea mai mare onore pentru voi este, de a ve dâ viéti'a, 
pentru a-lu aperâ si a-lu pastrâ in manile vòstre, facan-
du-lu pururea se fâlfae peste tòte obstacolele ce va invinge-
vitegi'a vòstra." 
Â n u n c i n ! 
Adunanti'a generala a 0blll7¥lfieului romanii 
din Thimisiora se va tiene in localităţile presidinlui, 
vineri in 1 9 / 3 i . Augustu a. c. dimineti'a la 10 ore, 
la care sunt poftiţi toti membrii. 
Mei. Dreghiciu, m p . Eman. Ungureanu m. p . 
Prot. ca presied. Corn. ca notariu. 
C o n c u r s e . 1 
Concursu pentru cascigarea stipendieloru — din fundatiu­
nea Christophor Schiffman-iana, menite pentru tinerii din B . -
Comlosiu eventualmente din protopopiatulu B.-Comlosiului, —• 
unulu pentru unu preparandu, altulu pentru unu teologu, anu-
almente cu câte 240 fi. v. a. pentru fiescecarele. 
Recurintii voru documenta: 
1., câ sunt romani gr. orientali din B.-Comlosiu res ­
pective din protopopiatulu acest'a, si câ pentru care voca-
tiune — din aceste doue — voiesce a se dedică. 
2., Pe langa producerea atestateloru de paupertate si 
conduita morala, voru aclude testimoniulu despre reportatulu 
progresu in studiele gimnasiale, care pentru preparandii se re-
ceru siese, er pentru teologu essamenu de maturitate observan-
du-se, cumca daca nu vor fi de acesta cualificatiune, atunci 
se voru alege ma si din clasele normale, inse cari se vor 
obligă a studia siese clase respective a depune essamenulu 
de maturitate si câ va fi docente respective preotu. 
Recursurile sunt a se tramite subscrisului pana in 
17 augustu st. v. a. c. cum apoi in următori'a diua ar urmă 
alegerea stipendistiloru prin sinodulu protopopescu. 
B. - Comlosiu, 27. Iuliu, 1877. 
Din incredintiarea fundatorelui, V. S ierbanu, protopopn. 
1—3 
Pentru ocuparea postului de invetiatoriu la sctfl'a 
ndstra confesionala din Valeabalvasnitia se recere unu inve­
tiatoriu rom gr. or. 
Emolumente sunt in bani gata 80 fi. 12 meti cucu-
razu in bdbe seu 3fi fi. 6 orgii de lemne numai pentru sine, 
seu 42 fi. si pentru scripturisticele sale 4 fi. Cuartiru natu-
ralu si gradina de legumi. 
Doritorii de a ocupă acesta posta, pre langa pro­
punerea invetiamentului, voru servi si ca cantori la b i ­
serica, si au pana in 15 Augustu a. c. vechiu a-si trimite 
recursele loru prin prea Onor. D. protopresbitera tractualu r 
conformu statutului org. adresate comitetului parochiatu^. 
pana la care timpu, pentru desteritatea in cântări se bine-
vodsea in o dumineca seu serbatcke a se infacisiâ in biserica. 
Valeabolvasnitia in 18 Iuliu 1877. 
Comitetulu parochialu 
In contielegere cn M. O. D . adm. protop. Ste fanovic iu . 
1 - 3 
Concursu pentru intregirea postului invetiatorescu, 
<dela scoTa conf. gr. or. rom. din comuna Partosiu, protopopi-
atulu Ciacovei, comit. Torontalu, pana in 8 septembre an. 
1877: s. v, in care diua va fi si alegerea. 
Emolumintele sunt in bani gata 130 fi. 10 meti grâu, 10 
meti cucuruzu, 2 orgie de lemne, pentru invetiatoriu ; 6 orgie 
de paie pentru sc61a, 3 % iugere de pamentu aratoriu, 6 fi. 
spesele scripturistice, 6 fi. spesele conferintieloru, 20 cr. de-
la una inmormentare unde va fi poftitu, cortelu liberu cu 
V4 iug. de gradina pentru legumi. 
Eecurentii au se producă testimoniu despre absolvi­
rea preparandiei gr. or. din Aradu; testimoniu de califica-
t iune; atestatu de moralitate, era pentru a-si documentă 
deprinderea in cântările bisericesci si tipicu, pana la diu'a 
alegerii se se presinte in vre o domineca ori serbatâre la s. 
biserica. Recursurile cu aci insiratele documente, se se adre­
seze respectivului comitetu parochialu catra concornintele 
D. Protopresbiteru I o a n u P . S e i m a n u in Ciacova. 
NB. Alesulu aretandu progresu intru invetiatura cu 
tinerimea, p6te ave speranti'a de imbunatatirea salariului seu. 
Partosiu in 20 Iuliu 1877. s. v. 
Comitetulu parochialu 
In contielegere cu Ioanu P. Se imanu , m. p. protopresbiteru. 
Zacharie Din'a, parochu si presied. Comit, paroch. 
~ 2—3. 
Se escrie pentru deplinirea aloru trei vacantie cu 3 
mlevi in fondatiunea Zsigaiana din Orade-mare pe anulu 
l 8 7 7 / 7 8 . scolasticii. 
Competintii sunt avisati a produce: a) Dooumentu câ 
sunt romani gr. or. născuţi din părinţi romani gr. orientali, 
b) Testimoniu despre progresulu in studie in anulu prece-
dinte si despre conduita — portarea morala. — c) Atestatu 
de paupertate (seracia.) d) Certificata medicalu despre sa-
netatea si intregitatea fisica a recurintelui si despre ace'a câ 
este vaccinatu (altuitu.) 
Recursurile astfeliu instruite suntu a-se-tramite pana 
la 20. Augastu st. n. (8 Aug. st. v.) v. c. la Redissimulu 
Dnu S i m e o n u B i c ' a protopresbiterulu Oradii-mari ca la 
presiedintele subsemnatului Senatu. In diu'a susatinsa se va 
tiene siediuti'a de primire. 
Oradea-mare 1. Augustu 1877. 
Senatu iu fondationalu. 
2—3. 
Pentru staţiunea invetiatoresca din Rabagani, Inspec-
toratulu Papmezeului cu care e inpreunatu urmâtoriulu sa­
lariu: In bani 80 fi. v. a. In bucate 12 cubule V2 grâu V2 
cucurudiu; siese stengeni de lemne din care se va incaldi 
si sc61a; stolele indatinate dela inmormentari ; cuartiru li­
beru cu gradina. 
Doritorii de a ocupă acesta staţiune, sunt avisati re­
cursele loru provediute cu documintele preserise de s t a t : 
o r g : ale trimite Inspectorului subscrisu pana la 15 August 
•st, v. in care di va fi si alegerea avendu pana atunci a se 
presentâ la s. biserica spre documentarea desteritatii sale 
in cântare si tipicu. 
Rabagani 18 Iuliu 1877. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine, Elia Moga, protop. si inspect. scolariu. 
2—3. 
Pentru ocuparea postului de capelanu pre langa Pro­
topresbiterulu si paroculu Comunei Jamu, I o s i f u P o p o -
v i c i u , Comitatulu Carasiu, se escrie prin acest'a cu con­
cesiunea Vener. Consist, diecesanu din Caransebesiu cu de 
dto 17 lea Fauru 1877. nr. 86. bis. concursu cu terminu 
pana la 21 lea Augusta 1877 candu se va ţinea si alegerea. 
Emolumentele cu mentionatulu postu sunt : jumetate din 
.-sessia parochiala, jumetate din venitulu stolariu indatinatu 
dela 115 case. 
I Concurenţii au a tramite suplicile loru instruite in 
> sensulu statutului Organicu subscrisului. 
| In candidatane voru fi primiţi numai acei carii voru 
ì produce atestatu de maturitate si atestatu de cualificatiune. 
Iamu 20 lea Iuliu 1877. 
j Comitetulu parochialu 
< In contielegere cu mine Ioane Paulov ic iu , m. p. Parochu in Eusova 
j Noua ca comisariu Consistoriali. 
\ 2—3. 
| Pentru staţiunea invetiatoresca la seól'a elementaria 
> romana gr. or. de nou infiintiata in comun'a Kétegyhàza 
] cottulu Békés ppresbiteratulu Chisineului se escrie concursu 
j cu terminu de alegere pe 21 augustu v. a. c. 
I Emolumintele: 300 fi v. a. cortelu liberu cu gradina, 
< paie de incalditu, apoi din fondatiunea almâsy-ana — pana 
) ce vor fi 2 invetiatori — câte 26 fl. si stolele indatinate 
\ de la imormentari. 
J Recurenţii se produca : testimoniu celu pucinu despre 
,
;
 2 ci. gimnasiali, precumu si de calificatiune din preparandia 
\ séu teologia si atestatu de moralitate. 
| Recursurile sunt de a se suscerne pana la 18 augustu 
v. a. c. càtra Rss. d. ppresbiteru si inspectoru P e t r u C h i -
( r i 1 e s c u in Ketegyhâz, avendu recurenţii a se presentâ la 
\ s. biserica pentru de a-si aretâ desteritatea loru in cele 
\ rituali. 
| Ketegyhâz, 20 juliu, 1877. 
i Comitetulu parochialu. 
> In contielegere cu mine, Petru Chir i lescu, inspectorii scolaru. 
I 2—3. 
In urmarea decisului vener. Consistoriu eparchialu, din 
22. Iuniu a. c. Nro 1 4 3 3 / 3 4 5 . scol. pentru alegerea de inve­
tiatoriu la scóla a 2-a de nou eriganda in Sic/ou (proto-
presbiteratulu Chisineului) cu acést'a se deschide concursu cu 
\ terminu de alegere pe Dumineca in 14 augustu st. v, a. c. 
\ Emolumintele sunt: bani gata 200 fl. v. a. — 10 
\ cubule de grâu, — 5 cubule de cucurudiu, — 10 centenarie 
de fenu, — 7 orgii de lemne dintru care se va incaldi si 
seól'a, — si cortelu liberu cu gradina de legumi. 
Doritorii de a dobândi acést'a staţiune, sunt poftiţi 
recursele loru provediute cu documintele necessarii pana 12 
Augustu a. c. ale subscerne la subscrisulu inspectore sco-
\ lariu in Chitighazu (Kétegyhàza). Clericii absoluţi si prepa-
| randii cei cu clase gimnasiali, la candidare voru fi preferiti 
; si se aştepta, ca recurenţii pana la diu'a de alegere, in cu-
\ tare dumineca sóu serbatore se se presentedie la biseric'a 
| din Siclou, pentru de a-si arată desteritatea in cantari si 
tipicu. 
Comitetulu parochialu. 
\ In cont ielegere eu mine, Petru Chir i lescu, protopresbiteru si inspec -
l tor:i scolariu. 
In urmarea decisului consistorialu din 25 Noemvre 
1876. Nr. 2 8 3 9 6 6 6 - scol. prin acest'a se deschide concursu, 
pe bas'a decisului consistorialu din 10 Augustu 1875. Nr. 
1521 plen., pe C a p e i a n i ' a din Fabriculu st. Ilie incopciatu 
cu oficiulu invetiatorescu, pana in 28 Augustu a c. candu 
se va tiene si alegerea, sub urmat6rele conditiuni: 
Capelanuln fiitoriu, carele va ave a portă si sarcin'a 
invetiatoresca, are a folosi, afara de leafa invetiatoresca, de 
450 fl., un'a trei'a parte din sesiunea parochiala, un'a trei 'a 
parte din t<5te competintiele si tacsele birali si stolari dela 
poporenii bisericei st. Ilie, si din fondulu bisericescu 200 fi. 
| anuali, pelanga aceea cortelu liberu, si 6 orgii de lemne cu 
care are a se incaldi si scoTa; inse densulu debue se fie 
absolvatu 8 clase gimnasiali, se fie depusu esamenulu de 
maturitate, se fie absolvatu teologi'a cu calculi buni, si se 
{ fie depusu esamenulu de cualificatiune erasi cu succesu bunu. 
Recurintii sunt avisati a substerne recursurile loru, 
îndiestrate cu cele prescrise, protopresbiterului tractualu 
Meletiu Dreghiciu pana in 27 augustu a. c , si pana atunci 
a se presenta, in vreo dumineca séu serbatóre, in biserica spre 
documentarea desteritatii sale in cele rituali si in tipicu. 
Comitetulu parochialu. 
In coiitielegere cu mine Mei. Dreghiciu, m. p. yrot. Timiş, si in-
spect. de scóle. 
3—3. 
Pentru vacant'a parochia Homosidia et filia Cosiovitia 
din prott. Făgetului, prin acést'a se escrie concursu, cu ter-
minulu pana in 24 Iu/iu st. v. 1877. 
Emolumentele sun t : Un'a sesiune urbariala de 32 ju-
gere estravilanu, birulu dela 77 de case cu stóla usuata. 
Doritorii, cari voescu a competa pre acést'a parochia, 
au recursele lora a le instruá conformu dispusetiuniloru stat. 
org. bisericescu si a le subscerne Préonoratului Domnu pro-
topresbiteru A t a n a s i u I o a n o v i c i u in Fagetu. 
Homosidia et Cosiovitia in 8 Iuliu 1877. 
Comitetulu parochialu gr. or. 
In contielegere cu mine, Atanasiu Ioanoviciu, protopresbiteru. 
3 - 3 
Pentru postulu invetiatorescu dela scoTa de baieti din 
comun'a Fibisiu protopop. Lipovei se escrie concursu pana in 7 
Augusta v. a. c. in care di se va tiene si alegerea. 
Emolumintele sunt: 105 fl. v. a. 3 fl. 15 cr. pentru 
scripturistica, 28 HI. de grâu, 12 metri cub. de lemne (din 
care are a se inoaldí si scóTa.) 12 metri de paie, 45 chgr. 
de clisa, 22 % chgr. de sare, 9 chgr. de lumini, cortelu 
liberu cu gradina de legumi langa casa, i ' i jugeru gradina 
estravilanu, si 4 jugere de pamentu. 
Doritorii de a ocupa acestu postu sunt avisati ca re­
cursele loru instruate in sensulu stat. org. bis. si adresate 
comitetului parochialu, se-le subscérna Prea On. Domnu 
protopopu I o a n u T i e r a n u in Lipova. 
In fine competenţii au a-se infaciosiá intr'una din Do-
mineci séu serbatori in comuna, spre a-si arata desteritatea 
in tipicu si cântări. 
Fibisiu, in 3 Iuliu 1877. s. v. Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine Ioanu Tieranu protop. si inspectoru. 
3—3 
Pentru ocuparea postului de capelanu pre langa nepu-
tintiosul parocu Georgiu Popoviciu din Ciolova romana, co-
mitatulu Carasiu, protopresbiteratulu Bisericei albe se es­
crie prin acést'a, cu concesiunea venerab. Consistoriu diece-
sanu din Caransebeşul dto. 9 Iuniu. 1877. Nr. 515. bis. 
concursu cu terminu pana la 6-lea. Augustu 1877, candil se 
va tienea si alegerea. 
Emolumentele cu mentionatulu postu sunt : jumătate 
din tete veniturile parochiale. 
Concurenţii au a tramite subscrisului suplícele loru 
instruate in sensulu stat. org. 
Ciclova romana, 3. Iuliu 1877. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine losifu Popovic iu , protopresbittr. 
3 - 3 . 
Pentru amplerea definitiva a statiunei invetiatoresci 
dela scóTa noua din Agrisiu, Cott. Aradu, amesuratu ordina-
2165 
tiunei V. Consist, dtto 23 Sept. 1876. Nrulu
 5 1 2 s c se pu­
blica concursu cu terminu de alegere 14. aug. a, c. st. v . ; le­
gatele acestui postu sunt : 250 fl. v. a. 40 metrii cubici 
lemne, din care are a se inealdi si scoTa, cortelu cu gradina 
gratuitu; cei ce voru reflecta la acestu postu sunt poftiţi: 
se fie preparandi absoluţi, de rel. gr. or. rom., se aiba testimoniu 
de cualificatiune, purtare morala buna, apoi se se presinte 
la s. biserica pentru recomendare in cele ri tuali; recursele 
nstruite cu cele necesarii sunt a se adresa catra Comit. 
paroch. apoi a se trimite inspectorelui cerc. in Seleusiu-
Cighirelu (Szollos-Csigerel) per Pankota. 
Agrisiu 3 Iuliu st. v. 1877. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine, Demetr iu Pop'a, inspectorii cerc. 
3 - 3 
Concursu, care se escrie pentru staţiunea invetiatoresca 
dela scoTâ a 2-a din nou infiintiata in comun'a Seleusiu-
Cighirelu, inspectoratutu Agrisiului, Cott. Aradului, cu terminu 
de alegere 15 August v. a. c. Legatele acestui postu suntu: 
in numerriu 200 fl: v. a. 8 orgii de lemne din care are 
ase inealdi si sc61a, cortelu liberu si dela t6ta imormen-
tarea 30 c r ; aspiranţii sunt poftiţi a produce testimonii* 
despre obsolvirea preparandiei si despre esamenulu de cua­
lificatiune, atestaţii despre conduit'a morala si se se presinte 
la s. biserica pentru a-si aretâ desteritatea in cantu si t i ­
picu; recursele purtandu adress'a Comitetului parochialut 
sunt a se trimite inspectorelui cercuale in Seleusiu-Cighirelu 
(Szollos-Csigerel) per Pancota. 
Seleusiu-Cighirelu 5 Iuniu 1877. 
Comitetulu parochialu 
In contielegere cu mine Demetr iu Pop'a, inspect cerc de seole. 
3—3 
Concursu, care pentrudeplinirea statiuneiinvetiatoresci din 
comun'a Araneagu, Cott. Aradului, inspect. Agrisiului, con­
formu ordinatiunei Consist: dto 16 Oct. Nr. 2 4 4 8 / 6 5 3 - s. c 
1876. se escrie, cu terminu de alegere 21 August, v. a. c. 
Legatele acestui postu suntu: in numerariu 120 fl: v. a 
16 j u g : de pamentu aratoriu, 12 orgii de lemne din care 
are a se inealdi si scdl'a, cortelu liberu, dela tota imormen-
tarea 60 cr ; recerintiele competintiloru la acestu postu suntu t 
se fie preparandi absoluţi cu testimoniu de cualificatiune, 
atestatu despre purtarea morala, apoi se se presinte la s, 
biserica pentru recomandarea in cele rirtuali; recursele suntu a 
se trimite bine instruite inspectorelui cercualu in Seleusiu-Ci­
ghirelu (Szollos-Csigerel) per Pancota, purtandu adress'a Co­
mitetului parochialu. 
Araneagu 26 Iuliu 1877. 
Comitetulu parochialu 
In contielegere eu mine Demetr iu Pop'a, inspec. cer. de scdle. 
Insciin tiare. 3 — 3 . 
In urmarea recomendatiunei ven. consistoriui omanu gr. 
or. din Aradu, subscrisuln amu onore a aduce la cunoscinti'a on. 
comitete pentru administrarea afaceriloru bisericesci, precum si 
la cunoscinti'a antîstiloru comunali, si prin densii la a tutu-
roru comunitatiloru, câ de mai mulţi ani in coce representu 
pre celea mai mari fabrice din tiera si din strainetate cu 
campane (clopote) si recuisite bisericesci de totu feliulu. Cu 
aceste obiecte am servitu la mai multe biserici si comunităţi 
dindieces'a Aradului. Campane vechi, care nu se mai potu folo­
si se potu schimba prin altele noue. Pentru campanele noue, a t â -
tu pentru calitatea buna si solida, câtu si pentru sunetulu ar-
monicu, pre langa una intrebuintiare regulata, subscrisuiu 
garantezu in numele fabricei pe timpu de cinci ani. Sume 
mai mari, pre cari comunităţile nu le vor pote respunde deo­
dată, primescu a se solvi si in rate. 
Afora de campane si recuisite bisericesci potu servi 
dupa plăcu si cu celea mai bune si nou construite pumpe 
(spritie) pentru stringerea focului, precum si cu casse sigure 
contra focului si a spargerei (Wertheim), cu locomobile, m a -
sine de treeratu s. a. 
In speranti'a, câ p. t. comunităţi me vor onora cu co­
mande, me subscriu respectuosu 
E. Moskovits. 
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